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  Twenty－eight patients with benign prostatic hypertrophy ranging in age from 61 to 84 were treated
with TSAA－291 for 12 weeks．
  1． Seventeen patients received TSAA－291 in a dose of 200 mg once a week． The clinical response
was favorable in 10 patients （590／．） ： dysuria， nycturia， residual urine and urethrography being improved
in 60一一700／， of the patients．
  2． Eleven patients recieved TSAA－291 in a dosc of 400皿g once a week or 200 mg twice a weck．
The responce was good in 7 patients （640／，）． lmprovement of the above four clinical symptoms was
the same or greater than that with the dose of200 mg a week．
  3． No severe side－effects were observed in any case． Two patients complained of pain and burning
at the injection sites．
















 TSAA－291 は 16β一ethy1－17β一hydroxy－4－estren－3－
oneで下記の構造式を有している．
OH
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治 療 成 績
週200mg投与例17例（Guyon II期14例，GuyonllI
Table l．週200 mg投与例（17例）
      年
No．症 例































S．T． 67 ■ 申等度 軽 度
S．K．7211軽度軽度
R．T． 76 皿 軽 度 軽 度
Y．L 69∬軽度なし

































































































      年 岩
N・・症例   貯
      齢 o
排尿障害 昼間排尿回数夜間排尿回数残 尿 量  直腸内触診




19M．N．65 ■ 強度 中等度  7 17
20J．w．67豆強度軽度106～7
2～3 3 140 10鳩卵大鳩卵大一有効
5  4  50 12小鶏卵大小鶏卵大 減少 有効
 7 4～5 50 130小鶏卵大小鶏卵大熱少 無効
2工K．．M．75






28 J ．H， 66
中等度  一   IO  4
強度：なし 64～5
尿 閉 な し 一  10
中等度なし5～6 5
弓童  度  中等度 12～王3 7～8
強度強度10 一尿 閉 尿 閉 10 一
尿 閉 尿 閉  13 一
 2  3 700 13小鶏卵大野卵大 不変 有効
 3  ／ 400 10小鶏卵大野卵大増加 有効
一  2 400 1O鶏卵大鶏卵大減少有効
 5 3 800 7鳩卵大鳩卵大減少有効
6～7 2 400 118超鶏卵大小鶏卵大 減少 有効
 3 一一 150150鳩卵大尽卵大増加無効
 エ 一 700500鶏卵大小鶏卵大減少無効
 4 －  350 120鶏卵大小鶏卵大 減少 無効
注）投与期間および後の判定時期は症例No．18（6週）以外はすべて12週
Table 3．治療成績の総括（改善例数／検討溶血，カッコ内は改善率）
           昼間排病期階数 排尿障害           尿回数 野離識量懸腸霧響朧 総合判定
週200mg  皿  14 9／14（64） 3／14（23）10／14（71）1／／14（79） 2／11（18） 7／12（58） 8／14（57）
      M 3 2／ 3 （67） O／ 1（ O） 1／ ICIOO） 2／ 3 （67） O／ 3（ O） 1／ 2 （50） 2／ 3 （67）
遍400mg  皿  3 2／3（67） 1〆3（33） 2／3（67） 2／3（67） 0／2（0） 2／2（lOO） 2／3（6フ）
      M 6 4／ 7 （57） 3／ 4 〈75） 3／ 4 （75） 6／ 8 〈75） 4／ 6 （67） 5／ 8 （63） 5／ 8 （63）









































502 泌尿紀要 25巻 5号 1979年
Table 4．臨床検査成績および副作用
症検 査 時
血  圧 般 血 液 検 査
        赤血球舳球丁重グロ㌶，1赤沈・R・RA











































1．5  （一） 100以下
2   （一） 100以下





















































































































































































































肝 機 能 検 査 腎機能S－G・TS－G・T・TT A・P聾享，．ゼ・…AfG T． Chol． BUN 副作用．

























 7．30．63 7．4 ！．！ 166
0．75 7．5 ！．1 ！88
なし
’発熱．終回






































































































 6．60．83 7．4 1．5 184
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29 11 98＊ 162＊＊ 6．5 4．0 179 19 な   し

































































3） Geller， 」． et al．： Treatment o£ Benign Prostatic
 Hypertrophy with Hydroxyprogesterone Cap－
 roate． J．A．M．A．， 193 （2）：’ 121， 1965．












血  圧 般 血 液 検 査
赤血球
例期（㎜Hg／mmHg）           （ × 104fmm3）
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肝  機 能 検 査 腎機能
s－GOT  s－GPT    コリンZTT AI－P    T．P    エステラーゼ T・…1・BUN怨アチ副作用
（u） （u） （Kunkel） （KAU） （ApH） （g／dl） （mg／dl） （mg／dl） （mgfdl）
せ ず な し
19 25 5．031 16 9．0 6．035 ’Q0 10．0 5．0
1．00 7．9 195




   7．5
1．00 ’V．8 335
な し
37 27  6．0  7，5  21 L4なし
56 36 6．5 6．0 O．60 7．5 175 25




   7．7
1．10 7．4 195 13
1．10 7．5 210 10
な し
23 15 4．0 6．4
28 18 7．5 5．0 O．80 6．9 195
23  LO な し
19 13 6．044 40 6．0 6．027 16 5．0 5．0
O．80 7．9 185
0．80 7．9 190 14
0．90      7．エ      170      ！9
な し
15 9 8．0 6．0 O．90 180 28
26 22 6．9 7．0 1．20 7．6 240 ．7．7
な し
27 ．？．1 ZO29 i8 4．0 7．0
27 14 8．5 7．0
1．00 7．7 231．20 7．8 171．30 7．4 270 19
O。8 な し
27 14 5．026 20 8．5 6．037 21 7．4 4．0
   8．8
0．9        8．6       ユ75       11
0．80 8．0 18
な し
フ  13
28 15
7．0
7．0
8．5
7．3 38 1．6
な し
